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ARQUITECTURA
CH
E 2.5
EMPLAZAMIENTO E HISTORIA

01
Planta situación inicial
E_1:1500
02
Planta situación final
E_1:1500
03
Emplazamiento
E_1:300
CALLE BELCHITE 1, 3, 5, 7, 9
83.-Zona Residencial aislada de alta densidad
1.USOS PERMITIDOS
-Residencial: Vivienda unifamiliar y colectiva
2.CONDICIONES DE VOLUMEN:
-Ocupación máxima:
Planta Baja 80%
Planta Alzada 80%
-Retranqueos:
Linderos 1.50 m
Frente parcela 1.50 m
-Altura máxima cornísa:
7.5 m y  entrecubierta según línea média de calle
-Vuelos
0.5 m sobre plantas alzadas
DATOS URBANÍSTICOS GENERALES
CALLE BELCHITE 1, 3, 5
83.-Zona Residencial aislada de alta densidad
1.USO:
-Residencial vivienda
2.VOLUMEN
-Ocupación en planta
0.Planta Baja:
Edificio 1:     458,50 m2
Edificio 3:     460,37 m2
Edificio 5:     423,76 m2
Pabellón A:   128.50 m2
Pabellón B:   166.20 m2
Pabellón C:   193.90 m2
Pabellón D:   130.70 m2
SUPERFICIE TOTAL PLANTA BAJA:
 1961.93 m2___________  65.76%
1.Planta primera:
Edificio 1,2,3: 1369.40 m2
SUPERFICIE TOTAL PLANTA PRIMERA
1369.40 m2____________45.90%
2.Planta segunda:
Edificio 1,2,3: 1320,00 m2
SUPERFICIE TOTAL PLANTA PRIMERA
1320,00 m2____________44,25%
-Altura cornisa proyecto a calle Belchite:
LINEA DE CORNISA________7.75 m
DATOS PROYECTADOS
COTAS CALLE BELCHITE 1,3,5,7,9
83.-Zona Residencial aislada de alta densidad
-Superficie total de parcelas:
3728.8 m2
SUPERFICIE MÁXIMA DE OCUPACIÓN
POR PLANTA (80%): 2983.04m2
-Frente Norte-Oeste:
Cota inferior: - 0.3 m
Cota superior: 1.0 m
Cota media: 0.35
LINEA DE CORNISA PERMITIDA: 7.85m
-Frente Norte-Este:
Cota inferior:- 0.4m
Cota superior: 1.0m
Cota media: 0.30m
LINEA DE CORNISA PERMITIDA: 7.80m
DATOS URBANÍSTICOS PARTICULARES
04
Infraestructuras
E_1:300
LEYENDA INFRA ESTRUCTURAS
Registro eléctrico
Red baja tensión
Pozo de registro de red
Tubería de hormigón moldeada
Registro de desagüe
Registro de red
Red de abastecimiento
Llave de corte
R Acometida
Contenedores, punto de recogida de basuras
RED ELECTRICA
RED SANEAMIENTO
RED ABASTECIMIENTO DE AGUA
RED RECOGIDA DE BASURAS
05
Planta Baja
E_1:200
SUPERFICIES CONSTRUIDAS
EDIFICIO 1: _______________________________________ 458.50 m2
EDIFICIO 3:_______________________________________ 460.37 m2
EDIFICIO 5:_______________________________________ 423.76 m2
PABELLÓN A:______________________________________ 128.50 m2
PABELLÓN B:______________________________________ 166.20 m2
PABELLÓN C:______________________________________ 193.90 m2
PABELLÓN D:______________________________________ 130.70 m2
 ________
    1961,93 m2
CUADROS DE SUPERFICIES PLANTA BAJA
SUPERFICIES ÚTILES
EDIFICIO 1
Superficies interiores:
SI1_42.87  m2_______________________X3=128.61 m2
SI3_53.99  m2_______________________X1= 53.99 m2
S. Grupo electrógeno_____________________  17.57  m2
S. Contadores electricidad___________________  3.74 m2
S. Espacio de reserva basuras________________  15.84  m2
Superficies exteriores:
SE1_15.20 m2_______________________ X3=45.60 m2
SE3_3.57m2___________________________ 3.57 m2
S. Corredor1__________________________  105.83 m2
S. Servicios___________________________   12.83 m2
SUPERFICIE TOTAL____________________________ 387.58 m2
EDIFICIO 3
Superficies interiores:
SI1_42.87  m2_______________________X3=128.61 m2
SI2_42.36  m2_______________________X1= 42.36 m2
S. RITI ______________________________  3.07  m2
S. Almacén de limpieza_____________________  2.45 m2
S. Espacio de reserva basuras________________  12.47  m2
Superficies exteriores:
SE1_15.20 m2_______________________  X4=60.80 m2
S. Corredor3__________________________  128.60 m2
S. Servicios___________________________   13.70 m2
SUPERFICIE TOTAL____________________________ 392.06 m2
EDIFICIO 5
Superficies interiores:
SI1_42.87  m2_______________________ X1=42.87  m2
SI2_42.36  m2_______________________X1= 42.36 m2
SI5_45.50  m2_______________________X1= 45.50 m2
SI6_48.48  m2_______________________X1= 48.48 m2
S. Contadores agua_______________________7.53  m2
S. Fontanería, grupo de bombeo y filtro___________ 12.53 m2
Superficies exteriores:
SE1_15.20  m2_______________________X2=30.40 m2
SE4_12.57 m2__________________________12.57 m2
SE5_9.08   m2__________________________ 9.08 m2
S. Corredor5___________________________110.19 m2
SUPERFICIE TOTAL____________________________ 361.51 m2
PABELLÓN A
SUPERFICIE TOTAL____________________________ 100.03 m2
PABELLÓN B
SUPERFICIE TOTAL____________________________ 136.46 m2
PABELLÓN C
SUPERFICIE TOTAL____________________________ 154.65 m2
PABELLÓN D
SUPERFICIE TOTAL____________________________ 103.69 m2
                                                                                                                                                                  _________
1635.98  m2
06
Planta Primera
E_1:200
SUPERFICIES CONSTRUIDAS
EDIFICIO 1, 3 y 5:
SUPERFICIE TOTAL___________________________   1961,93 m2
 
CUADROS DE SUPERFICIES P.PRIMERA
SUPERFICIES ÚTILES
EDIFICIO 1
Superficies interiores:
SI1_42.87  m2_______________________ X3=128.61 m2
SI2_42.36  m2_______________________  X1=42.36 m2
S. Apartamento auxiliar 2___________________ 30.38  m2
S. Enfermería__________________________  16.11  m2
Superficies exteriores:
SE1_15.20 m2_______________________  X4=60.80 m2
S. Corredor1__________________________  100.74 m2
SUPERFICIE TOTAL____________________________ 379.00 m2
EDIFICIO 3
Superficies interiores:
SI1_42.87  m2_______________________ X1=42.87   m2
SI3_49.18  m2_______________________ X1= 49.18  m2
SI5_45.50  m2_______________________X1= 45.50  m2
SI6_48.48  m2_______________________X1= 48.48  m2
S. Apartamento auxiliar 1 __________________   32.05  m2
Superficies exteriores:
SE1_15.20 m2_______________________  X1=15 .20 m2
SE2_8.38   m2__________________________ 8.38 m2
SE4_12.57 m2__________________________12.57 m2
S. Corredor3__________________________ 104.67 m2
SUPERFICIE TOTAL____________________________ 358.90 m2
EDIFICIO 5
Superficies interiores:
SI1_42.87  m2_______________________X2=85.74   m2
SI3_49.18  m2_______________________X2= 98.36  m2
S. Lavandería__________________________ 20.97  m2
Superficies exteriores:
SE1_15.20  m2_______________________X2=30.40  m2
SE2_8.38   m2_______________________X2=16.76  m2
S. Corredor5__________________________127.44  m2
SUPERFICIE TOTAL____________________________ 379.67 m2
                                                                                                                                                                  _________
1117.57 m2
07
Planta Segunda
E_1:200
SUPERFICIES CONSTRUIDAS
EDIFICIO 1, 3 y 5:
SUPERFICIE TOTAL___________________________   1320,00 m2
 
CUADROS DE SUPERFICIES P.SEGUNDA
SUPERFICIES ÚTILES
EDIFICIO 1
Superficies interiores:
SI1_42.87  m2_______________________ X3=128.61 m2
SI2_42.36  m2_______________________  X1=42.36 m2
S. Almacenamiento comunitario1_______________ 17.57 m2
S. Almacenamiento comunitario1.2______________ 15.84 m2
S. Espacio de Reserva______________________ 3.74 m2
Superficies exteriores:
SE1_15.20 m2_______________________  X4=60.80 m2
S. Corredor1__________________________   99.05 m2
S. Servicios___________________________   12.83 m2
SUPERFICIE TOTAL____________________________ 380.08 m2
EDIFICIO 3
Superficies interiores:
SI1_42.87  m2_______________________ X3=128.61 m2
SI2_42.36  m2_______________________  X1=42.36 m2
S. Almacenamiento comunitario 3 _____________     12.47 m2
S. Almacen limpieza_______________________ 2.45  m2
S. RITS_______________________________3.07 m2
Superficies exteriores:
SE1_15.20 m2_______________________  X4=60.80 m2
S. Corredor3__________________________   97.49 m2
SUPERFICIE TOTAL____________________________ 347.25 m2
EDIFICIO 5
Superficies interiores:
SI1_42.87  m2_______________________X3=128.61  m2
SI2_49.18   m2_______________________X1= 49.18  m2
S. Almacenamiento comunitario 5______________  18.06  m2
Superficies exteriores:
SE1_15.20  m2_______________________X3=45.60  m2
SE2_8.38   m2_______________________X2=  8.38  m2
S. Corredor5__________________________127.44  m2
SUPERFICIE TOTAL____________________________ 377.27 m2
                                                                                                                                                                  _________
1104.60 m2
09
Planta Cubierta
E_1:200
08
Alzado Norte-Oeste
E_1:200
CALLE BELCHITE 1, 3, 5
83.-Zona Residencial aislada de alta densidad
-Frente Norte-Oeste:
Cota inferior: - 0.3 m
Cota superior: 1.0 m
Cota media: 0.35
LINEA DE CORNISA PERMITIDA: 7.85m
-Cota cornisa proyecto a calle Belchite:
LINEA DE CORNISA________7.75 m
-Cota cumbrera proyecto a calle Belchite:
LINEA DE CUMBRERA______ 9.30 m
COTAS DE PROYECTO
10
Alzado Norte-Este
E_1:200
CALLE BELCHITE 1, 3, 5
83.-Zona Residencial aislada de alta densidad
-Frente Norte-Este:
Cota inferior: - 0.4 m
Cota superior: 1.0 m
Cota media: 0.30
LINEA DE CORNISA PERMITIDA: 7.80m
-Cota cornisa proyecto a calle Belchite:
LINEA DE CORNISA________7.75 m
-Cota cumbrera proyecto a calle Belchite:
LINEA DE CUMBRERA______ 9.30 m
COTAS DE PROYECTO
11
Alzado Sur
E_1:200
FRENTE RURAL
-Cota cornisa alzado edificios 1,3,5:
LINEA DE CORNISA________7.25 m
-Cota cumbrera edificios 1,3,5
LINEA DE CUMBRERA______ 9.30 m
-Cotas cubierta pabellón A
P1_________________  5.76 m
P2_________________  3.90 m
P3_________________  3.45 m
P4_________________  2.19 m
-Cotas cubierta pabellón B
P1_________________  4.74 m
P2_________________  5.07 m
P3_________________  1.95 m
P4_________________  2.63 m
-Cotas cubierta pabellón C
P1_________________  5.47 m
P2_________________  2.93 m
P3_________________  3.94 m
P4_________________  2.23 m
-Cotas cubierta pabellón D
P1_________________  6.25 m
P2_________________  5.25 m
P3_________________  3.50 m
P4_________________  1.58 m
COTAS DE PROYECTO
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Sección A-Á
E_1:150
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Sección B-B´
E_1:150
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Sección C-C´
E_1:150
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Sección D-D´
E_1:150
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Sección E-É
E_1:150
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Sección F-F´
E_1:150
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Sección G-G´
E_1:150
